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A necessidade de compreender como ocorre o processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticas 
a partir dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, associado à vivência pibidiana, direcionou o presente 
estudo, que tem por objetivo geral: Vivenciar o processo experiencial de ensino e aprendizagem dos 
conceitos matemáticos de unidades de medida, relacionando-as ao conceito de perímetro e área, na Teoria 
Histórico-Cultural. A escolha do tema de estudo ocorreu a partir da observação das dificuldades dos alunos 
na escola, durante as atividades pibidianas. Constitui-se em um relato de experiência. A população alvo foi 
constituída pelos estudantes da Educação Básica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Érico 
Nonnenmacher, Criciúma/SC. A amostra foi composta pelos estudantes do 7º ano. A coleta de dados ocorreu 
a partir da observação das demonstrações verbais e escritas dos mesmos, durante o desenvolvimento da 
atividade. A aplicação e os resultados da proposta de atividade, planejada e desenvolvida em 2017 é parte 
integrante das ações do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Matemática/UNESC. A 
atividade foi desenvolvida a partir da releitura das tarefas propostas por Damazio et al (2014), como 
resultado das pesquisas do GPEMAHC (Grupo de Pesquisa Educação Matemática: Uma Abordagem Histórico-
Cultural) da UNESC. Fundamentou-se teoricamente, a partir de Damazio et. al. (2014), Saviani (2013), Peres 
e Freitas (2014), Rosa (2012) e na Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina (2014). Com base nos 
pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, como citam Peres e Freitas (2014), o ensino é a forma privilegiada 
para promover o desenvolvimento do pensamento e da personalidade dos estudantes. Isto ocorre por meio 
de mudanças qualitativas em sua atividade mental, em sua forma de pensamento. Para Rosa (2012, p.85), 
“as grandezas são o elemento central do processo de formação do pensamento teórico da Matemática”. 
Neste sentido, Rosa (2012) afirma que, o perímetro é o contorno de uma figura, construído a partir da 
grandeza comprimento e, a área representa a face de regiões delimitadas por linhas fechadas (quebradas ou 
curvas) em duas dimensões: comprimento da largura e da altura. Neste contexto, no desenvolvimento do 
projeto observou-se que, o estudo teórico e o planejamento criterioso das atividades pelos pibidianos 
contribuíram na qualidade da execução da proposta com os estudantes e validou o processo experiencial de 
iniciação à docência. As tarefas, num total de 06 (seis) foram planejadas com o intuito, de promover a 
participação ativa dos mesmos, porém não foram todos que mostraram interesse em participar. O 
desinteresse de alguns estudantes refletiu de certo modo, de forma negativa, restringindo parcialmente as 
atividades de docência. Entretanto, a experiência mostrou resultados favoráveis a elaboração dos conceitos 
matemáticos de unidade de medida, área e perímetro a partir dos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural. 
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